














































kuin ei olleet oman tunnon
korwat auki angaralla;— jylinällä, jyminällä
Isä ilmasta toruupi:
Tuhma, tunnoton olendo ,
ihmisyyttä ilkeämbi!
malta murha-mies ja muista,
että joka eläwäinen









Mikä liene oma mieles,

























minä mainitsen sinulle ,









maksan mennehet menonsa ;































petti siellä, tuolla, täällä,
walhetteli wannomalla,
warkahana waeldaisft






on jo kourissa kotvissa.

















porton määrillä poluilla ,
katsos kahleissa petoa,
Mätäs sitchissä,
katsos händä kaakin-puussa ,
kirmen alla kontillansa ,
tuskan hirmuisen tulessa.
